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1.はじめ に
大学を取 り巻 く県境の変化は大きい。大学再
編,国立大学民営化,TOP30構想,大学を起点
とするベンチャー企業創出,Virtual University
構想,技術士法改正 と」ABEE審査の導入,日本
育英会の廃止あるいは民営化など,大学に係わ
る構造改革案が毎日のように議論されている。
多種多様な変革へ柔軟に対応するためには,
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まず第 1に,本学/八戸工業大学の存在意義及び
役割を明確にしなければならない。八戸工業大
学は,北東北で唯一工科系博士課程大学院を有
する私立大学である。世界最先端の研究や技術
に係わると同時に,当該地域の学際の中心であ
る。学術的知識や研究成果の公開あるいは優秀
な学生を輩出することで地域産業の技術革新に
役立て,地域の発展に貢献することが期待され
ている。また,地域ポテンシャル,ニー ズに沿っ
た研究開発を行い,地域開発を積極的にリード
する姿勢が熱望されている。「地域と共に栄え,
地域と共に発展するJ精神が大きな柱である。
本学教職員がより詳細な地域情報を把握する
と同時に,一般社会の方々に本学の研究教育内
容を知って頂 く努力が肝要である。教職員と地
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Hachinohe lnstitute of Technology's]Extension Lectures,2001
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Abstract
The ailn of the extention lectures is nlainly focused on t、、'o points  First, Hachinohe
lnstitute of Technologぅアshould be understood and generally accepted by the citizens  Second,
our lectures should be of sonie help in lifelong education thrOugh the activation Of culture and
technology in Hachinohe  Those ttTho took lectures都五sh to continue them  The reasons are
that they are eager for next lectures because they 、アere arefully taugh  and therefore the
lectures wァre easy to understand  Besides,they would like longer lectures  They say that they
understand ttThat ttre are doing  On the other hand,rnany of the■1＼vould lil(e the lectures given
do、アntottrn  The subiectS Of Our lectures are to develop various nlethods of the extention
lectures,to help thenl experience ne、、アcultu e and technology and to publish the results of giving
the lectures  ln order to continue and develop our extention lectures,MIe should take the themes
、Ihich meet the needs of the age and share the culture and technOlogy through the lectures
どてゼリ IυοrfJ`,: extension lecture,culture and technology,lifelong education
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